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HOW ABOUT IT? 
B---. P&rk llOD t 
&dttorlaL .,_ ~nn \ IIICWI PB OIIU 
NEWS 
VOL X\' 
TECH DEFEATS ST. STEPHENS IN FINAL GAME 
GARDNER HIGH WINS THE COUNTY CHAMPIONSHIP AGAIN 
Defeats North After Gruelling Battle 
EXCELLENT SPORTSMANSWP DISPLA YEO BY ALL TEAMS 
BA TIERY MEN OUT Crimson and Gray Plays Best Game of Year 
Wn.lt rbe btl bal - .-r '" 
hllnd- 0.., l'""~rs II> • .,., ( or a _.. 
.....to! ""'m ....., t.> I \"''J'• IJ:Uod 
,_.Girh 81Jz:litr h.t """'t'" l«tld au:n 
w-hJCh rnA\· be- u...t to t.onn lhe tn.H:~ 
of br> nt,.. tt .. m 1lt iMtld lo pn~<tl• 
wl..- l DIO>d, th~ only 'at1&11C'y bc:Jn• 
that <>f lll<>rt •~<'P •hi<h ••• filled ·~ 
df..,th·•tr !.tit vrar b1· l'opl 1•• :lob 
""' The thm~ th~l ••II roq"rr• U... 
ft'KNl 'llllf.l rlr. Wtll t.wo thft rt..~lnpmtlnt tl{ 
sa new JlUl"bn\tr; ttAtf' ••~ C.upt. 
Hru1~ " fll$t&ln~ " the only ''~t<nt.n 
Jhlcl>oor &od tlv fll"'foKU t.f tiCW ma 
terial an: ~•hal ll'nAn A• ~' not 
a grat llltl(>unl IJ IIUI<nll bu pra;-
t!mltd •\odl 
Tlv can '"' baucry OIMltUI.rt • 
....a-"""'""' .... ~!bows that 
tlv lad. ol moand nwn "' rotna 10 put 
llM - .... _,_ -u- ,._ 
men wbo ha'< ki>"<U'd to lar (,.., bat 
""' ~uor an. )lantw. ~inm1&n.. 
P""""'Cff, Sanbt.m c-ln<!W 8,....k 
r:tt R~ Alboru, ~b..an lol<wan. 
lllL"'"'"· COOdard nldtm-.. llolwav 
"""' ltr.,;J 
Tbe ""'"'"' na•lahlt lnr U.., irlliold 
this ytAr art Monn. Vi ho thtl ~Q~ntt 
~ work at til< plal1" U..t ......,n 
\'llto.n whu "''·c:nott \hu·d. Sba.rpr. t~ 
•~erlin.c k~ync.~ 10\d..u . .t.ud b.ft-..,\u 
WJ• "'"" ll<loJ d""" hrtt and abo dod 
• a :,ult "'~~'" bth'"d th• pia"' For the 
•nn:S(:'lri pdlllbl~' tbr ,·~ta'l'tll are 
Edd•t" ~<Garroll. n<>tC"l for btt l<o1t~ 
bonea lrvm clow1> rt11tro. and uce.n,-
•b<J -- t!&hl lle14 T1>r <o~l><r l'irhl 
""'*'"' •ill rn;l•hh he lwlol d .. .,. tn· 
cut. a,..,..,., 
S a ~t"m. howw:....,. " c-,nc--b,ed 
and an) m'"' """ bu '""'' p!Awd 
ht/11n wtlt lll! iP\"at • t ha.nm 
\Ytth t h• f'ruhTMn.S o pb om o t<-: 
Ynt'S "'>n tt) 1l" pl• vt'd oiT, and the 
onnuul lnl~nu.~rtllty bft.MbAU tttis 
bt-in1 planntd, 11 _,,,. that anyone 
•t all intr.fC'.11.t:d wtU haYa an nppor 
tannv ,,, ahow h•• •t\l:ft 
\'.o\R!'lT\' BA~KETBA!.L 
SHARPE AND DELPHOS STAR 
Tub ...-w.ftili up •U ~ 1a,.t Sal 
tm'la,- n.ia;.ht tw ~l .. frattnt tha ~:" 
St :;,.,..... ....,., m "'""'"' (;,.,.. 
bv A tc"CW'-' uf S2t T'hl• '\'lt\4-ry .. 
~i&·arn t'll a ..,_, h'DPft!WIIknf tn 
the team•IJfk o( 111< bomt lin, loU .. ., 
tbo :Se• Yorl<en an w <•nlv ""'"' 
&,ba.- auon h• drlul Uw t.trfJ'fiW: ~~-­
Ach1180t'- .\al•• . ..., tht-or h"'nt fk>o><, 
• th•e whorb huml.olttl 'l'~h ear\Jcor in 
lh<" yc:a:r Uat.l tl\&t lr•m tt~1wu Ll1f;": 
6~ht nnd "'""'wnrl. whlrh It dl•l>l4V 
td in th!t j[llm• In ~vrral of tbt 
Connu COD!H:U, nrarlv all tht! JOdt:f 
b> cl'* -~""" "'""lcl ha'"' \J<Cfl 
..-.m. 
A thma •h.ch aidod T•d• -•h•• 
"' t.hu c-a- .,... tha fan that n 
bad 11 oi.Ptl!l' ....._ ~ than 
asual, .;,_ ~lt·.\uJdft. LT""'" and 
llluinl -~ pla"'nll Tb,. waa ad· 
'""'~ bcftn."' the "'tw YO<l 
6.ve mduded ,...., -n •l>o _.,.., tb< 
.. ,. '""' ....... 
~ro..., tbt ••""' ou rted mo ... ,_ 
P•Cbfru ., .• ,., tann u( 1M two '-'""' 
m a.cU\tn -.t d1ftcnmt pam ot 1.he 
4."0U.rt.. and ..vt"t"•l J'flti' t••ktt.a wen• 
~l316od an tho ftlm Th• th .. rmR 
.@ed.lOn also c.·am-e m for tUI $h&~ 
wht:n U.., <._,. I<AII<nl f'Ut tlvrn 
t.llrtlq;b thor f'IIW wbilt th4l t'Ontc:ro 
dded Tho Ullnn« .,f 0... ,,.,..,., .. 
wu mad• po>JORl>lt by mean• toi a t.t 
kry ol pu-.rlul lltb,. bun• from the 
roul Cl"dtn wb•th iltum•nalt'ol the 
"'""' ao hr>)lhtlv .. dOYloJhl 
COILb o,p.r ha>l •••"' thanll<~ 1M 
lmcup and ,,;,.rl the old romhlnatto•n 
.,{ 0.1~ and ~,.. on llM (orwat<l 
«>on Th.IJ rotnhona!.lun -• lfkol 
tatloer "' tho-'"' and thtn tbJhc•l 
hu~ ]afl. S.turday u m{lfll 'h~u fuJ 
filled all uptttab•m tb• ""It '""~ 
td (n prrl~ hllnt1•ltu· lllltl C"•~cukd 
flom&t of the prtl1 1~t fUI5111UJ; •un 
thit ft"' """'J•I•I•b 11Afft10K the 1>1> 
J>IIDIIII tll'llnll 
Del{Jbaf wu ht~b ..... ~,..,. .. ,, •• '" lt1t"l 
,.,........ pla~ed h<l! •• ......, yet., 
m.alana obou from aim<• t all an«l<'t 
ol the ..-., hav,.. a '""'' oJ •" 
lwo--_pwrn.,. tv tr..a crcd•' t.ftwc- lbe 
lm.rol guo ... find 
Sbarpe ..-. pined In• """'' ntllar 
''",. and altbu~qth parded YrtV ,,_ 
lv br ho, DPI>Ofl'nt ""'nacrtl '" oltuw 
htm rime anti ACJIIO tQ t:Jh.-cutc tJn«" nf 
hu on-~ haM sbou whwh bt hato •lfa{'-
tlred t.o perf.oec:tivtJ lly th• "''I o( 
tho ,._ hr llnrl nu,. pumu tro hit 
r rt.'di'l On (rt*G tnu (ole ,.,u.tnt-<1 
tathu AJ..'4llr1.,( btm (ur h:e .. uuJ.. fJt'JV 
one OU1 t>f tha t•tU.t IIIJP()ttltnttfe"t 
Ill''"' him 
In ])Mol< l.t-m•n till> ..._b luu .X~rl 
oped a cu.ml wbo • :.thu cwry mmutt 
from wrt to 6n~ and atth<>ualo 
tl\it " tlw first Ill"'• he h•• ~ In 
AI t.hr brat"Of11JII t. JUJhhbl lJw h n 
lldon<!t J-....J '" rum. I ~«au... ot .... 
tS.~~r ............ ~· l;tcrtocm r-arols 
foowwl n •t.lliruh ol all u.- lo t>!Aft 
~h- • ., • pnM\U.)fJ l l .....,. 
Wc.\uli!~ olio plavrd a I'JIId «>n 
.....,., lllll'l<' b<>kt•n• ''''"'" the '""'"' 
J)t'II!Qlion 10 eu"CIIrnt form. tokrOtp"" 
mg paM ahrr """"' ttn.f tt•ldonr In U.., 
h•lll.l o<of'l' by 11 •h<>t (rnm th• 1\nor 
t ' ApU.in "lta.nlc• JligM.an.a flruahf'•l hU. 
~tball , • .,,.l"k.r a t T~h 1n Iitle fcmn 
anrt r•!ayrd. hiJ , .... , com• "' th~ ..... 
•>n IJe •t1'1)td "' ha"e rr1\Jr'f'lf rt• 
\"tJ\"'ltet1 hom b1 l"t<'WJU iUu...._ •t«J 
w"" a ~"ftl U1 !>t St"'lbt.:olt' '"'• cvtry 
tml<' the)' IM'&llod TC't·b l<mlo<y 
Pt>t SL f>ttJ•hr,., 1<111\n lll'ld ktrbt7 
.-..d. .-b ""~~"'' ........... 
SL Str:p""- l•o(>k til< llall at tlte 
"""' bu• loA 11 on a (•oUI, l>tot alur 
a litU. pl..,, l'rqu hart ....... llM tint 
...,.. o{ tha ··- ... • ,_ uy. 
~h«r.l1 .r..,. ,..~b , ...... ""' by 
•nal\ll:" I hgin• ""'kin' ..,.,.J • JUn 
liar &bot 
Prom thk plllnl T .. h tllrkd II> 
run up 1bctt M'1:)1"f' unt•l l\ ··\01'-d G to 
J rn th•lf (DVM tln a lOIII 1' ... 
Croon ll<'AuliJI't l'lolphM h<l<•t""' tho 
hall (rom under lhe '""""'' and lol 
lt>we<i thi, bv P .. '"''l a 1r .. lrv li#V 
.,.., ~<>nc pa.,_ ·- trted l•ut .,,.,th.,. 
llidt !'ft1l1<'d at>!" to ....,. ont•l linally 
tht dadlai'J. wao bruke~ wll<n ~lwpa 
t>land ""' o( hit lnl•l ohlw W<lb 
lht ~ a IO I ,._ ,,~·1,.... mllr·l 
\.IQU oat 
hnmedattly at 111< ronrmprlon oJ 
tolaY l)dpbna 11111 :iiiAiflt nrrr..,..J lM 
l...tl W lrngth nf tit<> a.,..,. t.,. d.-vor 
paaan• rn•Nm• tbf. f.;rmtrr t~• ra&e 
'' trom oncfxt tbto b.IOJt 
P'« II •h.ilio Lh.e prtW !!!tUif'd tf"wn 
Ln 111 CXJotftl or PM""'I and altht•\fl.h 
~Y(IJ"MI tiow• thr.: vtlll:ltr,,.. tr"'tl ltlntc 
•b1111. th~•· failed to "'llv TM a•llt 
'llr.~ 'W1Uo matte hy f Hllf~IUI Qh A fftt 
trY M-mama rhe ....,. '" 0 tto I 
!It Stephtna .,.,,. !"'''""' rhat ''"'' 
wr.ft DO mt"U trppt•ht'fltl AAc1 Uf)(Dfk 
td ..,.,. o( tht t'lf\.,rot plan nbil>-
hed heft. IQ a loll,- ttDW Jhc tW'y drtl,. 
bl<d the ~ ... ot .... ..,..,. - ....... 
tho ball duplK'Allfli: tht: frat almoat 
rmm.rl ... t•lr alkrwatd ,\t • r•• 
(...., the lip thfo IND "JJUft ..,.,.... 
(mm andtr 1M ba<Lrt •nil lato:t maolr 
JI<>Ofl I (,.,., fry 
Sb.a.r1:1e now .,._,, ~Ina "1)11 ~•f'ed 
ant thrf t)f h•• c·hanu·trtill••· rhnt.t 
lrum near tbco fo111f h~W~ Prnm wn 
unul tlio rnd <.( tbtl h>.JI tho ''"') 
fl'l:'ltJnna ••• nmtlf': by l'rqub•r-• tm a 
pn ttv O'"f'TJwarf t.IM,l. .-fttr a ~ht<s o( 
-· Tho half mrfr<l ontll thr Ol'\'n II 
IQ 0 'or 'T.:.h 
1 CcJntit, ....t .... 1•.... a r..s a 
PROM AND SHOW TICKETS? 
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Spen•er. Mat~. 
March 18, 1!W 
MOMENTUM 
In \be C..nadian Rockiel o f 1\ l~ a u...,.m •• formed !rom th• 
melting •nows of grt'at gla<R"" Th" C;madaon Pacific RA1lroad w;nds 
its wiLy through ""- giant hills ond P"- <h• rushinJI brook at • 
point where it divid011 Into t"'Q bm.uches. A hotol. N line ;u the l~ett 
in the l~f¥eJtl ddrt;. it kx.-at:ed hdre. and lou.rifla C'OfTir to enjoy the 
wonders which Mture r~Vt>.11~ .n thOk towt:rin.}; mountain~ und shel· 
lel1!d e&nJI'""II. 
Xo:n is :a se:ntimental CTU-ture. And be 1e1:ms to hav~ Rmtttl'\.'Cl u ~ 
ing in this d.i<'ision ol the brook Starting h•gh from thr top of the 
lof~ost peak. pining in st••· sw•ftneU. and 1\epth. the IIP>rlo.linll' wllter 
from the frozen a.ltitudes •plashes downwanl. !A.""' llnd ww. until 
it reaches the turning point w.hrre man ba.s emphaalud with """""'t 
c:aru>l$. the will oi nature In pa.rting the wateB at thb J>!lrboul"r pmnt. 
lt is" oUed the Coos:inente..l Utvide J\ppron~hinc it horn Lbe west.. 
\ lit! Tran..OU.ada Wmitecl. with two en- we><l<ias unt•l tb<Jr ooito"' 
would =m r.o burst. $!owl!' nurs the end or A tiltoen·hour climb The 
ol;lsen-ation ar t. crowded ~r ftl\ct curious eyes are atrainiflll 
fO< a first gllm- o1 this. the '"""' umque and DO''d exhibit which 
nature hu 10 nifrr on the enUre trip lll!I'OU tht continon t 
It is rouhed. and the aignificnnco: of the thin~ ...., .... to grip the 
entire train T'be:re Lbose 0"\-.tzll..d~:ar wA~n: c:l.l\'lde ne,·tr to 11\H:&. 
again .. ave in the vutne.ss C!! lhc ocea_tt'-- Uown Lhc ea..•te(t'l ~l.Qpu 
one bntnrh • -end$ au way. finally 10 joan the wat<l'! that 6ow 10 the 
A \!antic. while the uth.tt brancb lAkes the oppqsatt •lo~. 6na1h ... to 10M 
itoc:IC on the Padfic 
Thes< two branohu. flowing in C'IJ>J)Milll directioru- both n•v~ small 
bqinninp, bu·t pin in ltt.llR1lltude until thry :ue the milb-tiest of fotC~H.. 
whlch tum the wheels ol industry and i:\"~ us a hmhlctt: source of 
power in hydro-elettrio rlevelopmenll of our country today 
The law Q[ nci•CX> and rOAC\ion 1$ made ~m~nile.t in hUJND lilt u 
.. ell u in the wildnuo of the J~r<at ou t....r.<Joors. We '"'ldom know when 
• tuming point has been n:acbed Littl~ thinp that ~ of m) inJ. 
porta~ graduaDy pow in«> factonF of the grea:test moment. Destiny 
bull/to a W""' oanoer or breW • lift. Would that w• ~uld for-e. 
could hut determine wtut. 1.16 abu,df l"e-t we ~ onty tbt w.ut.e of 
-.All$ 
h is the ~Jowly tnrtOUIDR power of the ·-· "" •be l!owJ alortJt bet 
cou...., that ultlm.uely make$ 11 or cuch major impo,...nt't' .., our lile 
today J t iJ the c:tHUta.Ot df'ort to af'hieve .. that mAlte~ our p.n t man of 
s.uch ~·alu~ to t.he worltl tM.T 'Thev did not bec:ome t;1'C&t over night~ 
S..Jdum doH one find the •harp hrealt betwcon the old and the new 
Irs the. noH•lty ol the ""C.J>\IOD that holds Lhc inlt!rQt of thoo.unds 
It's the Krim,_ and un~ina fight <o w;n, &hiLt deft!OP' the power 
and chArm nl a put peT!IOnalhy. 
And it i' d~tiny'a bidd.t:n ron:e. the mOrn-en rum tc~.ntirqr eoun tlHS 
deeds and ,...tlons. thnt CX>ntroll the late of human !He. 
0 N THE II!LL 
WI ...... k we read 8 aooc! l'd; LOria! enbU..d "hi tb" Spnng • On the 
mu whethe-r It t. srrin~ or any ~tber pan of the year the spirit of 
creeting on tho wholt. ILu been nob<'t!ably la<:klnJC Tt not Tech .una!! 
enough that tYeryono hue c:>n kno"' 8\'CryoM el~ • A 1 loa•t if you 
do not know e'•cryone. i~ 1$ a duty 10 ay Iloilo! 
tt rnieht be well to quot.o .. ,.oral poinllf lrom U"' "Teeh Bfble" on 
""R1nu tD P'tuhmm.- Y.'hich. by tbe W#Y •pply to aU thC't cla.~ 
"Say Hello to., •• ,,. man you nwt on the H~l!" 
"'Touch your C"D.P "hen mftbn' .a lat:ultv me.mN.r "" 
Prethnwn. LOQ. .bould ~alize t hat they .aft no·t ,.Cl Sc:n.ian and il i, 
th••r plaoe to speak first 
Let's J:CI togethl't on thlll ond - if ·~ cannot be a little moro 
!r' .. ndlv on \be ffill 
TECH N E W S 
SMO.KlliG 
Tht- attt11t.1~n o( ~rwknb 'IS called 
Ut t.bt RTUOWt11g h~bll of ~ in 
the waldan~· <JI the I rmatutc. ,;,me 
, . .,.,.. •1:0 1 roqueswl th.>t no "''"ehe< 
he h)lht<d '" tho b:UIL 'fbi> was \ruge· 
IY a preeaubon .. gato>l tire 111ul.! 
1 b"~ no ties-ire til un.er!ere 11nth rhe 
habit.• of our tt.ucif.tU.t5 ouU.de o{ t!o-.t' 
budd~ •llh,..gh 1 l""k up<m ""'""'' 
mg .u d.em,.,ntal to good work. on 
lhco part of ye.ung m~ 1 to tle11re 
th:tl st\ltit."JIUC ·.J\aJI l'e'.li)(' .Jmolbttg i!' 
the hnllt <1nd mntn> a( the lnwtute 
J mn hoping that ;>ll JtudcatS ...,u 
wilitnalr ~·ump1y wah &hi.s. ~qu~' 
And that it w~lt not bcoltne- n~ary 
to dul W>th the matt<T "'tber thr..ugh 
th~ C'~>rporoci.;n or tilt P~lt)' 
IRAN !!OLLIS 
ALL IW TBJl COURSE 
·r did it \<lth my batohtt 
18 tbt th1ng tbat you m.ust ~,. 
y.._ not.hJng l>uL the wbole truth 
No matter wba.t's ta pa"· 
Tbe.r~· .. only Ollf:- ueepttoo.. 
Tha.t"t w.hc.n ta..llcin.r tO the ii:;Uf 
Who is a golf onLiru~wt. 
And apprecia IC11 • Ue. 
ASSDIBLY NOTICE 
)lr Julul F Tinslty wlll speak be-
'"'" u.., .Use~nuiY on Friday, liArch 
!1 , at II 00 .\. .\1 • The subJ<Ct will be 
"The • ... mol oi lndllStty Through 
Pore.metl- ' 
Tlll!! CONSULTATION 
·Do. tor, I b"'"' c:tlled you intO con 
,uJtau,.n Wltb me to ~~ if you thmk 
tht" pau~nt can ~L'lnd the oper:u.ion" 
"\\ell. be ought to bt able r.o. Be 
is a multi~milli.onalrcl ·-lierte"n!ll. 
Th• d""tor wns loa •~ng the hou..., 
when be "'lW httlt: Bobby ilttmlit dts-
\."tK'J.Sol)bue ~n tht- fmnt .neps: 
Ovn 1 be "' lad. sonny ~lothar 
"'II be well _, lUid mJ~ybt tome><rnw 
I will brin~: you 11 little baby brother 
to pl.a} ... with Or ·would '-'0\.l nther 
bnv~ ::t little llolb\· stner"·• 
\Yell [f it a the .s-ame to \!Qu and 
muther I'd ""''""' hA•-e • b.il:yclo" 
Wile. • )nbn youll ha,.., 10 take that 
l'llll awll\· rrom bAby l1e hlL mter on 
t.he head •ith it~·· 
Juhn - \""~!1, dco:ar. but you $houtrl 
b..n-e seen thr run·t' th.t little cu.~ had 
on i1.-Puek 
P Olt.&R W'INNINGS 
Q,nk "'"~ any luck in the PChr 
g:.un.e last n.gbt~" 
Bink ' "Yes, there wa.• a dortot in 
tht ftllm•. and l won eight P<O$Crfp. 
ti<ms."-S L Stearn. N- York. 
Saltsman; "liow c=ny cipn do 
rou omoke a clayl" 
Purchosing ogeot "Oh. an)' IP"<D 
numbrr .. 
STYMIED 
R3cllo.e1 : ··1 don't aee wh>· Ulldt 
Abr.sham. since he ILu mat~\' so mll<!b 
mo""Y· doem't plAy roll I hAve ..,. 
uced that be is beeotning q,uitAO a tm 
DIS player' 
Rebec:c ·ott. thAt's easy. Bt 
doesn't hke nn)' game whero you ba'ft 
cmly one ball to play with inneacJ 
of th<ee -S11mucl Room. BrOOicl)'ll. 
••y henr thAt )'OUr son is speciatiL 
lnJt m e:n..no.es o"t coUes:e. I thou.Jiu 
h< wa• j:Oing to study 3~ulttm !II> 
as to bt-lp you on Lhr farm." 
·· Wal the old place ain'L ,.hat i\ 
LL<ter be Snmrbodv lui$ to look a{"' 
'"" Fords'' 
Another call for 
candidates 
in this season of try-outs, seniors will do well 
to respond to the cnll for c~mdidates which pro· 
gressive business organizations are making. 
The visit of the various compru1y representatives 
offers a mutual opportunity. 1t puts you in posi-
tion to judge whether a particular company oirers 
sufficient scope to your ability ~md ambition. 
The representative can judge, after conversing 
wilh you and studying your record, whether you 
wouJd be well placed in his comp~my. 
D o not ignore the invitation to these interviews. 
Do not be one of those-and they are many-
who next F all will wri te to the larger companies, 
"A t the time your representative ,!]sited my 
coUege 1 didnot think that I was interested in the 
work of your company and so did not meet him" . 
Men who are earn~t in wanting to make the 
t erun usuaiJy respond to first call 
"esf'ern Electric Company 






The funet1on of th1s store goes far beyond the mere 
sale o r furruture. tt h<as to do. in an mumau way, 
wnh the making of Better Rooms and Better Home5 
complete-through sensible counsel, intelligent ad-
vice and £rimdly servtce. 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
llotnrr rrp!HM lUllil!lloa and add 
C\1 mw IJ Ill!: II<'Oft .., a ftw U"f 
\1< \uhll• wloo ba~ t....... JliA.-.nc a 
~ ..... ,.. Ultooachout ..,.. aaa.lc bio 
0111)' -·c hr • .,.., o-!Msd f.bol 
on • fll'ft<lr f~llow up Sc:orw. lie to 
,., 
Th. ' •• 't.lfkflf t 1-. .. h Pl.)uthn , .. , 
tl-.u,t,tht .tn1l fot a whtln 1l too"-d a.a 
d thr\· nu~hl \\JMW &hrnuah wa.h a 
wiu fn r•Jwt 1.\4"\t<J,Inn tv"' &win 
'"''nttt• •trr. hdnLtf'tl l,fin1olnllt th.t 
Kt'"' '" 1111 to 2:1 
T .... """'.,' .A the ~ ....., 
F~ <luo " ~~ pmtN>I """~ 
on the ,~ oq: m IOn'la bat.lrtball 
IIUlC'A The S~I:Dno ate 4-UU1 ~ l'lt" 
hot!\• tou~Wd at tbt' FmhiP• Afl' 
m.oki"'< a liJW(:ul1 •Uufl 1 O~tr...U 1],. 
s..-pbJ. who ba\ thu t•r ._,\tl (4\d 
of the JU COfltea.l.• Itt VI hu~h t}ko> t"- J 
r t._ have moe. 
R•ttner \"Atut."\· forw4r1t nncl ,.,.l''"'" 
t-J J.u\ vear"• \"lt"totj0\14 •p111114"l IW 
tnat14WilJl the t<am "r the OM •t•l "'"' 
rnrn. • ·hilco Etidie ·~  "'" t lw 
woU lead tho t'rooh In •..J,lltfon t, 
f11t:trlt't. Uw S4.•J.~l.l ha'"e I'Af'1C.Iftt. IJ.tl 
pM., Dtmoc:.. ""J ~<r 1 be l'r01b 
11""'1' .... 11 '" all probolti! ' '"' "' 
t"tU"tc'd !ram c;....._ "ttwn> S..n!atd. 
I'U&. IUaha, Lalo unrn OU>l! )hsrplty 
A• y<t ao cbl<o bani loom Kt fur 
thr- la.t iltd>auom are wt lltrr 
will 1><- pbJ'n!d durfa tho bun pa<t n1 
Lha w dt OA 1 lv fliitl of nnt 
s~oa cu.s:s lmi:I'DO 
1llcfollo ....... daaJP{t--=!t- ..... 
<"- \\lllan!.dut,_..,ll""''«"' ....S 
Sandn .... 
Tho ,Jd l.odY1 ... .._ to bur 10111e 
pecans. the club ....., all bur a.nd 
paid ob«<lui<IIJ' no oU~ntoon f'u,.ll•· 
rhc! C<>ald lltllnd it oo lonacr 
"*\\'~Jt t m::tJ$\. -" thd • an. lund ,,, 
• Jt1;>rot Isn 't th•rt ilnyonc afnluut 
btrf' ' '" wa1t o n I~ nutiP" 
i. ~ 
LOOK FOR THIS NAME ON THE Nl!CKBAND 
I 
Tire nome is all 
you need to Jmow! 
A good - and me hi«h 
-'dud which it innriably 
SWids for &1'C iurparablc'. 
So it is that, CD wdl· drtsKCI 
men. ··Chen~ ••• lD the neck· 
band of a era vat, has totnr CD 
mean corrcc:mea of style anJ 
patttrn, CBfumanshtp of 
wcaYc, a:nd nccllcnc:c of 
matc:rials. 
Wan Pran C.. 
K•"""r K•nnedr Co 
W J Woocla Co 
a ... a,...,. eo 
T1l& C T Sh....r Co 
-i 
llro.:l..IOC> Be-ly L,..,.. Hyde l'arl. Pro"l<<caa: 
W rcutcr Spn"'kld s.Jan llanlO<d 
Headquarters For 
Tech Men 
·- &Ac.I&A4'• L&rc- . u'""-~ Olotllial'l 
&a~• Ol.odl. 
1\M- Bau, llluall&~ llll.tr1a 
HENNEr-HENNEDr CO. 
TTPaw1U'I'IlfO or nrau ft'C.I LINCOLN 
CARRIE F. BROWN 
JRTLTIOUJ'BIIIG 
Park618 
ne Nne Plrtrldp ca. 
.. , llabl ''"'" .......... aq...,.. 
Man11lartunrs 
oU'IIl.a'I'IC A.-D IP'O&TDrO GOODS 
Di-unL allowed all Ttdt Student. 
GEORGE \\' JON&S. loi.,-
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lt .. "" 210 ..... _,, "1oam.bc-n 
22 PLP:ASA.'IOT S1' 
woaoUTJta, ILUil 
n.r ...- unpl•., lu;cb irlciiJ. 
QUALITT J'AD.JrUI &ml'nC.& 
THE LINCOLN LUNCH 
Embo<L•lboil 
TKOB lldlf 
1M w -* ... lO .... ,.,... 
DI'T&U&ATIIIIUil'r'l' DANC& 
Out'Ol')' Tool&. M.ciJ Suppll-. A.u&o A.e-
u •o.-1"' RAdio IUP!>l,ao. P!Ju.h 
liabu. Sll••rwv.. ~ 
~plluuo 
TECH NEW S 
E. W. DURGIN 
Jm-~1, olll o,tociQro 
Dl&mo114o, Wak...., J-c, 
&Ad Opdc&l 0*-' 
. ,... &xamllad 
Tecll StoW &Ad J ..-.liT 
lllrporiR.p~ 
MS V\1'1 !>TRE&T 
THE HOME OF 
FLOWERS 
LANGE-20 ELM ST. 
An•th<r l'lu<north an •~lnl th< 
lnihaltun t\o.,~l-utl AL UttA leta \·hnp-
kr AI l"nJ,~r-tih l'f \·nmunl 1._., Sat 
Utd.t\' 
~ 3 Nn<•spaper Corre~pondmt 
with tile llr:t,·lll.·~ f'tan lll'ICI earn a 
.;ood in.; eRik "lu~ lc.amtng. we. 
<ho\\ ~'OU he•" : IIC'I,'ih actu.\1 ,....,kat 
(>ll(';,. -all "' ., .. ,., flnJt": t"~~'e 
~~'. '"' c;:lU'-"l~ln(: !it"nd forpan.~ub.r• .'\t"'""'"'' Tr;Un 
mg Du,.,3u. Uuffalol ~ \. 




"T''IU P.t.nn' noar 
.. _ ..._~ Duncan & Goodell Co. 
14\4 l.l.\1'' !'-rRF.Y.T I \ ..t• R \RP,. Anythtng T hat's Pnnted 
PRICES REDUCED NOW ON 
Suits and Overcoats 
WARE-PRATI CO. 
Mai.11 S tu ll al P~trl 
U ni ted Shoe Repairing 
e:; ll•·" Str• I 
~ut do..~ W .O::tat.tan .A 
._., Batl- &ad Oooobur &ubi>« 
Btolt U..O 
W110L~ SOLS WOR.Jt A 
IPEOIALTY 
::l':!u.!.....,..,! !\,., ,... • tr-t..a 
I' rill' .. •-
;: ....... laly .. t d n .. •n)'ttltq ~··..!.lw ,..,.,.IJ f\flr u-u.. Yt'll. cntp. 
lh .... ._ 
.~:·~~~·~.~ .~":..~ 
..... ·--t·· 






C. C. LOWELL & CO. 
31..13 Pc.vl S&nc.l. w,_ 
BAR BERING 
TECH MEN I' or a ~luoy haa tut 117 
FANCY'S 
52 lllain St. Ka' door to IIUita & 




w c a1oo earry cYCrYlhutc ~ 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 





I" I'C.:8LI,..IJED II¥ 
THE ALUMNI ASSOCIA-
TION 
I t II a l>oad betw-
Gradw.t• ~ Ontlor0111dla&* 
AND OESF.R\'E~ 
Tlla .IIDcou.ncttMa 1 ol llo&b 




3GS )(AI X '<T WORCESTER 
ll"t ' cw1 umncfll 
!~:,;.:g,~:·.~-:~~:= 
Of')' IIIMI•W ,._..n") ....... 
.. 
Flrot Cl••• 8arbd' 
'W e Calfrt t4t TK"il ,w,.. .... 
C':l>tiN l.Mt ..,.,...... .... 
Mnk< 
Slllf Matta! lllrW sa., 
l'llll.lf' rtl i.IJll'$ -•~.,. ~ ... ua.....-
PAT RONIZ E OUR ADVERTI~ER S 
